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Toda tormenta puede llegar a hurac ná
  
La idea
Toda tormenta puede llegar a hurac ná
La idea es el elemento m nimo indispensable í
para llegar a cualquier historia, sea un gui n ó
para un corto, un documental o un anuncio 
publicitario.
  
Un estudiante se encuentra 
sentado esperando un 
autob s. Est  solo. Suena un ú á
m vil. No es el suyo. El m vil ó ó
vuelve a sonar.
“Idea” puede ser sinónimo de “situación”, 
“tema”, “premisa”… 
  
¿Es hombre o mujer? 
¿Por qué?
¿Adónde se dirige? 
¿Va a la universidad o acaba de 
terminar sus clases?
¿Toma el móvil?
¿Se repite la llamada?
¿Quién llama?
  
Un ejemplo de idea
Un hombre entra en una cabina. Cuando 
va a llamar, ve que hay un papel pegado 
en el teléfono que dice: “Si sales de la 
cabina, te pego un tiro”.
  
De la idea al guión literario
No solo no existe Dios, sino trata de encontrar 
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Diagrama de Syd Field
  
El guión literario
Una idea puede ocurrírsele a mucha gente, 
pero un guión literario es tuyo, solo vale para 
contar tu historia. 
  
Un ejemplo de guión literario:
Un hombre de mediana edad atraviesa un parque donde algunos niños 
juegan en los columpios. Es un día luminoso de primavera, antes del 
mediodía. Ruido de niños jugando y piar de pájaros.
El hombre entra en una cabina de teléfonos, descuelga el tubo e 
introduce algunas monedas. En el momento en que está a punto de 
marcar los números, ve que en el aparato hay pegado un trozo de 
papel cuadriculado donde, con una letra casi infantil, está escrito:
“Si sales de la cabina, te pego un tiro”.
El hombre se queda extrañado y mira si hay alguna cámara escondida 
en la cabina, por su fuera una de esas bromas televisivas. El hombre 
no cree que sea verdad, así que arranca el papel con un “bah” y 
cuando se gira del otro lado ve el impacto de una bala en la cabina…
  
Un ejemplo de guión literario:
Un hombre de mediana edad atraviesa un parque donde algunos niños 
juegan en los columpios. Es un día luminoso de primavera, antes del 
mediodía. Sonido de niños jugando y piar de pájaros.
El hombre entra en una cabina de teléfonos, descuelga el tubo e 
introduce algunas monedas. En el momento en que está a punto de 
marcar los números, ve que en el aparato hay pegado un trozo de 
papel cuadriculado donde, con una letra casi infantil, está escrito:
“Si sales de la cabina, te pego un tiro”.
El hombre se queda extrañado y mira si hay alguna cámara escondida 
en la cabina, por su fuera una de esas bromas televisivas. El hombre 
no cree que sea verdad, así que arranca el papel con un “bah” y 
cuando se gira del otro lado ve el impacto de una bala en la cabina…
  
El gui n t cnicoó é
El gui n t cnico es el documento descriptivo de la ó é
realizaci n de un evento cinematogr fico. ó á
Gracias al gui n t cnico, el director sabe c mo ó é ó
planificar la filmaci n y el productor sabe ó
cu nto le costar  la broma.á á
  
• La secuenciación: 
 La descripción en secuencias se basa en estos puntos:
• Numeración
• Localización espacial: Exterior/Interior
• Localización temporal o narrativa. (Día/Noche).
• La acotación. Es la indicación de la acción del actor, 
o de su actitud en la secuencia, puede ser una 
orientación o un indicador para ambientar al 
lector del guión. Finalmente, puede indicarnos el 
plano a efectuar, el sonido, la iluminación o la 
fotografía.















•Gran primer plano: plano corto y plano detalle
•Plano sobre el hombro
•Plano secuencia
•Plano subjetivo o punto de vista
•Plano en picado
•Plano en contrapicado
•Plano aéreo o «a vista de pájaro». 
•Plano frontal.
  
Un ejemplo de guión técnico
1 Ext. Día. Parque.
Un hombre de mediana edad atraviesa un parque donde algunos niños juegan 
en los columpios. El hombre entra en una cabina de teléfonos, descuelga el 
tubo e introduce algunas monedas. En el momento en que está a punto de 
marcar los números, ve que en el aparato hay pegado un trozo de papel 
cuadriculado donde, con una letra casi infantil, está escrito: “Si sales de la 
cabina, te pego un tiro”.
El hombre se queda extrañado y mira si hay alguna cámara escondida en la 
cabina, por su fuera una de esas bromas televisivas. 
HOMBRE
Bah…
El hombre no cree que sea verdad, así que arranca el papel y cuando se gira 
del otro lado ve el impacto de una bala en la cabina…
Nota: Los fragmentos mencionados corresponden al corto La cabina, de Javier Fesser.
  
El Story board
El story board es para lo que serv an í
las pesadas clases de dibujo de 
Primaria.
  
El story board es un 
gráfico representativo que 
ilustra el guión técnico. 
Ofrece una visualización y 
es un elemento que 
“colegia” a todo el equipo 
de producción. 
Puede soportar cualquier 
indicación de la 
producción, pero puede 
ser, simplemente, la 
impresión “cinética” del 
guión.
  
Ejemplo de un story board en blanco que incorpora los campos de información para la 
producción. 
•En el campo “Images” se desglosa en “shots” (planos). 
•Las transiciones suelen ser “Fade in” de inicio”, “Cut to” entre planos o “Fade out”, 
“Fade on black”, “Fade on (color)” para el fin. 
•La diferencia entre Voiceover y Voz en off.
  
The End
